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Textes législatifs et réglementaires 
23 mai 1961. — Arrêté f ixant l 'échelonnement indiciaire du secrétaire 
bibliothécaire du Bureau des longitudes (J . O., 27 mai 1961, p. 4811). 
29 mai 1961. — Arrêté autorisant en 1961, l 'ouverture d 'un concours 
pour le recrutement de 50 sous-bibliothécaires (J . O., 4 juin 1961, p. 5084). 
12 juin 1961. — Arrêté autorisant l 'ouverture du concours annuel sur 
épreuves pour le recrutement de 32 bibliothécaires (J . O., 20 juin 1961, p. 5544). 
14 juin 1961. — Arrêté f ixant le budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris pour 1961 (J . O., 28 juin 1961, p. 5832). 
28 juin 1961. — Arrêté f ixant le programme limitatif des épreuves orales 
du concours annuel sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires (session 
de 1961) (J. O., 11 juillet 1961, p. 6344). 
28 juin 1961. — Arrêté inst i tuant une régie d 'avances unique auprès 
de l 'Université d'Alger, dénommée Régie centrale des dépenses des services 
de l 'Université d'Alger. (Achats payables sur simple facture et concernant 
le matériel de bureau ou de laboratoire, les acquisitions de livres ou pério-
diques, les frais d'impression) (J . O., 18 juillet, p. 6561). 
3 juillet 1961. — Arrêté f ixant les dates et les modalités du concours 
pour le recrutement de sous-bibliothécaires (J. O., 27 juillet 1961, p. 6924 ; 
Rectificatif, J. O., 27 août 1961, p. 8065 et J. O. 5 octobre 1961, p. 9106). 
4 août 1961. — Décret n° 61-885 du 4 août 1961 relatif aux s ta tu ts par-
ticuliers des bibliothécaires relevant du Ministère de l 'Educat ion nationale 
des inspecteurs généraux des bibliothèques et du secrétaire général de la Biblio-
thèque nationale (nomination du conservateur en chef du Cabinet des Médailles 
à la Bibliothèque nationale) (J . O. ,10 août 1961, p. 7515). 
8 août 1961. — Décret n° 61-881 du 8 août 1961 relatif à la fixation et 
à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des per-
sonnels civils de l 'E ta t (notamment conservateur, conservateur en chef, 
secrétaire général de la Bibliothèque nationale) (J . O., 10 août 1961, p. 7484). 
8 août 1961. — Arrêté f ixant les dates et modalités du concours sur 
épreuves pour le recrutement de bibliothécaires (session 1961) (J. O., 23 août 
1961, p. 7915 ; Rectificatif J. O. 7 octobre 1961, p. 9160). 
16 août 1961. — Arrêté relatif à l 'ouverture d 'un concours particulier 
sur épreuves pour le recrutement d 'un bibliothécaire spécialiste de langue 
arabe à la Bibliothèque nationale d'Alger (J . O., 23 août 1961, p. 7917). 
1er septembre 1961. — Décret n° 61-1003 relatifs aux comités consultatifs 
des bibliothèques municipales (J . O. 8 septembre 1961, p. 8378). 
22 septembre 1961. — Arrêté por tant ouverture d 'un examen professionnel 
pour la nomination de vingt-quatre magasiniers des bibliothèques (J. O., 
5 octobre 1961, p. 9105). 
